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Дипломный проект: с.,/$рис.,//табл., ̂ источника,ft прил. 2
ТРУБА, СТАЛЬ 32Г2, ЦЕХ, ЗАКАЖА, ОТПУСК, ГОРЕЛКИ, ЭКОНО­
МИЯ.
Объектом разработки является трубопрокатный цех для термической об­
работки труб.
Цель дипломного проекта разработать планировку цеха для термической 
обработки труб, произвести расчет производственной программы, выбрать и 
рассчитать количество оборудования для проведения термической обработки, 
выбрать материал и спроектировать технологический процесс.
Разработанный технологический процесс может быть использован в тру­
бопрокатных цехах металлургических предприятий. Результатом дипломного 
проектирования является использование более экономичных горелок, увели­
чение чистой прибыли, рентабельности производства, периода возврата инве­
стиций. Замена используемых горелок на рекуперативные позволила снизить 
энергозатраты на 24% при ТО труб.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном про­
екте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние разра­
батываемого объекта, все взаимосвязанные из литературных и других источ­
ников теоретические и методологические положения и концепции сопровож­
даются ссылками на их авторов.
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